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AGENDA  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/agenda.html
29-31 de enero de 2014
22º CONGRESO BOBCATSSS
Barcelona
Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barce-
lona; Swedish School of Library and Information Science, University 
of Borås, Suecia.
http://bobcatsss2014.hb.se
24-25 de febrero de 2014
ASA ANNUAL CONF. Transforming the publishing landscape”
Londres
Association of Subscription Agents & Intermediaries (ASA)
http://subscription-agents.org/conferences
27-28 de febrero de 2014
INTL CONF FASTER, SMARTER, AND RICHER (FSR): Reshaping the 
library catalogue
Roma
Associazione Italiana Biblioteche (AIB), Biblioteca Vaticana
http://www.aib.it/attivita/congressi/2013/38702-fsr-2014-outline
4-7 de marzo de 2014
iCONFERENCE 2014. Breaking down walls: culture-context-compu-
ting
Berlín
iSchools Organization; Humboldt-Universität zu Berlin
http://ischools.org/the-iconference
6-7 de marzo de 2014
i2c2. INNOVATION, INSPIRATION AND CREATIVITY CONF: Using po-
sitive disruption to improve libraries
Manchester
http://i2c2conference.org/index.html
26-28 de marzo de 2014
RESEARCH DATA ALLIANCE PLENARY MEETING
Dublin
https://rd-alliance.org/rda-third-plenary-meeting.html
27-28 de marzo de 2014
XI JORNADAS APDIS. Las bibliotecas de la salud: ¿Qué futuro tie-
nen?
Lisboa
Universidad de Lisboa, Associação Portuguesa de Documentação e 
Informação de Saúde
http://www.apdis.pt/jornadas  
1-3 de abril de 2014




3-5 de abril de 2014




8-10 de abril de 2014
SIMPOSIO LATINOAMERICANO ACCESO A LA INFORMACION GU-
BERNAMENTAL
México
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
http://iibi.unam.mx/f/conv_simposio_acceso_inf_gubernamental.pdf
10-11 de abril de 2014 
6TH EUROPEAN CONF ON INTELLECTUAL CAPITAL (ECIC-2014)
Trnava, República Eslovaca
Academic Conferences & Publishing International
http://academic-conferences.org/ecic/ecic2014/ecic14-home.htm
13-16 de abril de 2014
II CONGRESO MUNDIAL DE COMUNICACIÓN IBERO-AMERICANA 
(CONFIBERCOM)
Braga, Portugal
Confederação Ibero-americana de Associações Científicas e Acadé-
micas de Comunicação; Centro de Estudos de Comunicação e So-
ciedade (CECS); Universidade do Minho 
http://www.confibercom2014.org
22-24 de abril de 2014




23-25 de abril de 2014
LILAC. Librarians’ Information Literacy Annual Conf
Sheffield
CILIP Information Literacy Group
http://www.lilacconference.com/WP
27-30 de abril de 2014
16TH INTL CONF ON ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS (ICEIS)
Lisboa
http://www.iceis.org





5-8 de mayo de 2014
13A CONF INTL SOBRE COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA CIÊNCIA E TEC-




8-9 de mayo de 2014
4A CONF SOBRE CALIDAD DE REVISTAS DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES (CRECS 2014)
Madrid
Biblioteca de la UCM, El profesional de la información, Casa del 
Lector de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
http://www.thinkepi.net/crecs2014
10-13 de mayo de 2014




12 de mayo de 2014
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12-14 de mayo de 2014
INFO 2014. 29TH ANNUAL CONF & EXHIBITION
Tel Aviv
Teldan Information Systems, Ltd.
http://goo.gl/SU30B0
13-16 de mayo de 2014
Archiving 2014
Berlín
Society for Imaging Science and Technology (IST)
http://www.imaging.org/ist/conferences/archiving
13-15 de mayo de 2014
12TH INTL CONF OF CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS 
(CRIS 2014)
Roma
European Organization for International Research Information
http://www.cris2014.org
19-20 de mayo de 2014




21-23 de mayo de 2013
17TH INTL CONF ON BUSINESS INFORMATION SYSTEMS (BIS 2014). 
Big data: problems solved and remaining challenges
Larnaca, Chipre
http://bis.kie.ue.poznan.pl/17th_bis
22-23 de mayo de 2014
BIBLIOSALUD XV. Jornadas nacionales de información y documen-
tación en ciencias de la salud
Madrid
Colegio Oficial de Médicos de Madrid
biblioteca@icomem.es, eprimo@isciii.es
25-29 de mayo de 2014




27-30 de mayo de 2014





2-4 de junio de 2014 
4TH INTL CONF ON WEB INTELLIGENCE, MINING AND SEMANTICS 
(WIMS ‘14)
Tesalónica
Dept. of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki
http://wims14.csd.auth.gr
2-5 de junio de 2014
35TH IATUL ANNUAL CONF. Measures for success: library resources 
and effectiveness under scrutiny
Espoo, Finlandia
Intl Association of Technology University Libraries (IATUL)
http://web.lib.aalto.fi/iatul2014
3-6 de junio de 2014




9-13 de junio de 2014
9TH INTL CONF ON OPEN REPOSITORIES (OR2014)
Helsinki
http://or2014.helsinki.fi
10-14 de junio de 2014
EUROPEAN LIBRARY AUTOMATION GROUP CONF (ELAG 2014). Fin-
ding gold
Bath, UK
European Library Automation Group (ELAG)
http://www.elag.org/homepage.htm#
11-13 de junio de 2014
14TH  EUROPEAN ASSOCIATION FOR HEALTH INFORMATION AND 
LIBRARIES CONF (EAHIL 2014)
Roma
http://www.iss.it/eahil2014
16-20 de junio de 2014
LIBRARIES IN THE DIGITAL AGE (LIDA). Assessing libraries and li-
brary users and use
Zadar, Croacia
http://ozk.unizd.hr/lida
19-20 de junio de 2014
COMMUNICATION AND INFORMATION SCIENCES IN NETWORK 




19-20 de junio de 2014 
18TH INTL CONF ON ELECTRONIC PUBLISHING (ElPub). Let’s put 
data to use: digital scholarship for the next generation
Tesalónica
Alexander Technological Education Institute of Thessaloniki (ATEITh)
http://elpub2014.teithe.gr
25-28 de junio de 2014 
KNOWLEDGE MANAGEMENT CONF 2014
Blagoevgrad, Bulgaria
Intl Institute for Applied Knowledge Management (IIAKM)
http://iiakm.org/conference
2-5 de julio de 2014
43RD LIBER. Research libraries in the 2020 information landscape
Riga, Letonia
Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche
http://www.lnb.lv/en/liber2014
10-11 de julio de 2014 
EUROPEAN CONF ON SOCIAL MEDIA (ECSM 2014)
Brighton, UK
Academic Conferences & Publishing Intl
http://academic-conferences.org/ecsm/ecsm2014/ecsm14-home.
htm
23-25 de julio de 2014 
ELECTRONIC THESES AND DISSERTATIONS 2014 (ETD2014)
Leicester, Reino Unido
University of Leicester Library
http://www2.le.ac.uk/library/etd2014
14-15 de agosto de 2014
WHAT FUTURE PUBLIC LIBRARIES? (IFLA satellite meeting)
Birmingham, Reino Unido
IFLA Public Libraries Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
12-14 de agosto de 2014 
ART LIBRARIES MEET THE CHALLENGES OF E-PUBLISHING: new for-
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mats, new players, new solutions (IFLA satellite meeting)
París
IFLA Art Libraries Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
13 de agosto de 2014 




13-14 de agosto de 2014 
SPACE AND COLLECTIONS EARNING THEIR KEEP. Transformation, 
technologies and re-tooling (IFLA satellite meeting)
París




13-14 de agosto de 2014 
PARLIAMENTARY LIBRARIES: PAST AND FUTURE (IFLA satellite meeting)
París
IFLA Library & Research Services to Parliaments Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
13-14 de agosto de 2014 
COPYRIGHT AND BEYOND. Libraries in the public sphere (IFLA sa-
tellite meeting)
Estrasburgo
IFLA Committee on Copyright and other Legal Matters (CLM) Stra-
tegic Programme with European Bureau of Library Information and 
Documentation Associations (Eblida)
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
13-14 de agosto de 2014 
THEORY AND RESEARCH ON THE CONVERGENCE OF PROFESSIO-
NAL IDENTITY AND TECHNOLOGY IN CULTURAL HERITAGE INSTITU-
TIONS (Libraries, museums, and archives) (IFLA satellite meeting)
Turín
IFLA Library Theory and Research Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
13-14 de agosto de 2014 
CULTURAL HERITAGE IN THE DIGITAL AGE (IFLA satellite meeting)
Ginebra
IFLA Preservation and Conservation Section
http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/cultural-
heritage-digital-age
13-14 de agosto de 2014 
RESTRUCTURING RESOURCE SHARING. New organizations, techno-
logies, methods (IFLA satellite meeting)
Nancy, France
IFLA Document Delivery and Resource Sharing Section
http://www.ifla.org/node/8055
14 de agosto de 2014 
LINKED DATA IN LIBRARIES. Let’s make it happen! (IFLA
satellite meeting)
París
IFLA Information Technology Section with the Semantic Web Spe-
cial Interest Group
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
14-15 de agosto de 2014 
ETHICAL DILEMMAS IN THE INFORMATION SOCIETY. How codes of 
ethics help to find ethically based solutions (IFLA satellite meeting)
Ginebra
IFLA (Intl Federation of Library Associations and Institutions) FAIFE 
(IFLA Committee on Freedom of Access to Information and Free-
dom of Expression)
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
14-15 de agosto de 2014 
FACING THE FUTURE. Librarians and information literacy in a chan-
ging landscape (IFLA satellite meeting)
Limerick, Irlanda
IFLA Information Literacy Section
http://www.iflasatellitelimerick.com
15 de agosto de 2014
LIBRARIES AS MEDIA. How libraries can contribute to explain the 
world by producing information and organize themselves as me-
dias? (IFLA satellite meeting)
París
IFLA Management & Marketing Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
15 de agosto de 2014
KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A VITAL TOOL FOR CHANGE MA-
NAGEMENT (IFLA satellite meeting)
Lyon
IFLA Knowledge Management Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
16-22 de agosto de 2014
IFLA WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS. Libraries, 
citizens, societies: confluence for knowledge
Lyon
Intl Federation of Library Associations and Institutions
http://conference.ifla.org/ifla80
22-23 de agosto de 2014
EBOOKS FOR EVERYONE! AN OPPORTUNITY FOR MORE INCLUSIVE 
LIBRARIES (IFLA satellite meeting)
París
IFLA section Libraries Serving Persons with Print Disabilities (LPD)
http://inova.snv.jussieu.fr/ifla-lpd/colloques/colloques/83_index_
en.html
23 de agosto de 2014 
15 TO 20 YEAR OLDS READING ACROSS THE WORLD. Why? Where? 
How? (IFLA satellite meeting)
París
IFLA Libraries for Children & Young Adults Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
23-25 de agosto de 2014 
FRANCOPHONIES, BIBLIOTHÈQUES ET CONFLUENCES. Managing 
and marketing libraries in a world where digitalisation and new te-
chnologies are changing boundaries (IFLA satellite meeting)
Limoges
IFLA Management & Marketing Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
23-25 de agosto de 2014 
3RD INTL ASSOCIATION OF FRENCH-SPEAKING LIBRARIANS AND 
DOCUMENTALISTS (AIFBD) CONGRESS
Limoges




25-26 de agosto de 2014 
HISTORY OF LIBRARIANSHIP (IFLA satellite meeting)
Lyon
IFLA Rare Books & Manuscripts Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
